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Abstract.  A critical moment in a piglet’s life is  represented by the ablactation. 
 
În funcŃie de scopuri şi posibilităŃi, înŃărcarea acestui material biologic 
suin se poate face la diferite vârste, după cum urmează: ultraprecoce; foarte 
precoce; precoce; semiprecoce (timpuriu); semitardiv şi tardiv (tradiŃional). 
- ÎnŃărcarea ultraprecoce se practică mai ales în vederea obŃinerii de 
„purcei liberi de boli” („Disease Free Pigs) necesari preparării de vaccinuri pure 
sau pentru popularea cu animale perfect sănătoase a unor ferme  asanate. În 
acest scop purceii sunt recoltaŃi steril, imediat după expulzarea din uter sau se 
obŃin prin operaŃie cezariană, astfel încât să nu vină în contact cu mediul 
ambiant din adăpost. 
În prima săptămână purceii se cresc în cuşti individuale, în camere sterile 
după care sunt trecuŃi în boxe colective de 8-10 capete, unde se cresc până la 
vârsta de circa 30 de zile. După această vârstă sunt livraŃi pentru a fi crescuŃi în 
condiŃii obişnuite. 
Hrănirea lor se face cu un supliment de lapte în a cărui compoziŃie 
laptele integral sau ecremat intră în proporŃie de 40-70%, alături de alte 
ingrediente, inclusiv vitamine, substanŃe minerale şi antibiotice. 
- ÎnŃărcarea foarte precoce se face la 2-7 zile după naştere, când purceii 
au consumat colostrul matern dar trebuie să consume în continuare o anumită 
cantitate de substituient de lapte sub formă lichidă. Apoi, creşterea se  continuă 
în mai multe faze, în funcŃie de vârstă, astfel: 
• în faza I, care durează până la vârsta de 28 de zile, ei sunt întreŃinuŃi în 
boxe individuale iar hrănirea se face cu un substituient de lapte alcătuit 
în principal din lapte ecremat proaspăt, la care se adaugă diferite 
ingrediente pentru a ajunge la o compoziŃie cât mai apropiată de a 
laptelui matern; 
• în faza a II-a, de la 28 la 50de zile, purceii sunt crescuŃi în boxe comune 
(câte 22-24 capete/boxa). Hrănirea se face cu un furaj combinat specific 
vârstei, care se administrează umed sub formă de pastă; 
• în faza a III-a, de la 50 la 80 de zile purceii se întreŃin tot în boxe 
comune, iar furajul combinat administrat are structura şi caracteristicile 
nutritive specifice pentru această vârstă; 
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• în ultima fază (a IV-a), de la 80 la 95 de zile, când purceii ajung la masa 
corporală de circa 25 kg sunt întreŃinuŃi în condiŃii specifice, în vederea 
pregătirii lor pentru îngrăşare. 
În fiecare fază, în adăposturi trebuie să se asigure condiŃii optime de 
microclimat, în funcŃie de categoria de vârstă. 
- ÎnŃărcarea precoce se face când purceii au vârsta de 1-3 săptămâni, 
deci după ce au consumat colostrul şi o anumită cantitate de lapte matern. În 
asemenea caz, ei sunt hrăniŃi diferentiat în funcŃie de vârsta înŃărcării. Astfel, 
dacă se înŃarcă la o vârstă de o săptămână se impune utilizarea ca hrană a 
substituientului de lapte, deoarece echipamentul enzimatic este încă slab 
dezvoltat. Dacă înŃărcarea se face la vârsta de 2-3 săptămâni, în hrana lor se 
poate administra furajul combinat complet prestarter care are un nivel proteic de 
20-24% proteină brută şi în a cărui structură intră laptele praf ecremat în 
proporŃie de 10-30%. 
Prestarterul se foloseşte pentru purceii înŃărcaŃi la vârsta de 2 săptămâni, 
când au masa corporală de circa 3,5 kg şi până la vârsta de 3 săptămâni, când au 
ajuns la 5-5,5 kg. De la vârsta de 3 săptămâni se poate administra furaj combinat 
starter, care are un nivel proteic de 18-20% proteină brută. În componenŃa 
starterului, laptele–praf ecremat şi zerul uscat intră în proporŃie de 10-15%. 
Pentru adaptarea sistemului enzimatic digestiv, trecerea de la furajarea 
cu prestarter la furajarea cu starter trebuie făcută treptat. 
- ÎnŃărcarea  semiprecoce (funcŃională sau timpurie) se face când purceii 
au vârsta de 4-5 săptămâni şi o masă corporală  de 6-8 kg. Această vârstă 
corespunde unei înŃărcări fiziologice normale sau funcŃionale, deoarece 
echipamentul enzimatic al T.G.I. este suficient de dezvoltat. Practic, până la 
această vârstă purceii au consumat deja circa 1 kg de furaj suplimentar, iar de la 
vârsta de 5 săptămâni consumul de lapte matern, deşi este important, nu mai are 
influenŃă mare asupra creşterii şi dezvoltării materialului biologic. 
Furajul combinat complet care se utilizează în hrana purceilor, atât în 
perioada de alăptare  cât şi după înŃărcare, până la vârsta de 6-8 săptămâni este 
nutreŃul starter. ÎnŃărcarea semiprecoce se practică pe scară largă în mai toate 
fermele de tip industrial pentru creşterea suinelor. Furajul care se administrează 
atât ca hrană suplimentară în perioada de alăptare, cât şi după înŃărcare până la 
vârsta de 7-8 săptămâni este nutreŃul combinat 0-1 (nivel proteic 20,5% proteină 
brută şi un conŃinut de maxim 3% celuloză). 
- ÎnŃărcarea semitardivă se face la vârsta de 6 săptămâni, iar cea tardivă 
(tradiŃională) la vârsta de 8 săptămâni a purceilor. 
În cazul acestor două sisteme criza de înŃărcare este foarte redusă, 
deoarece la această vârstă producŃia de lapte a scroafei este mică, iar purceii sunt 
foarte obisnuiŃi cu consumul de furaj. Hrănirea lor se face cu nutreŃ combinat 
starter sau cu un amestec concentrat asemănător starterului, dar care să aibă un 
nivel proteic de 18% proteină brută. 
